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1974೥ 3 ݄（1973） ՚ཅࠃࢤਓ໊ࡧҾߘ（୩ޱ๪உ）　　
1975೥ 3 ݄（1974） ר 1 ：ʤ 1 ʥʙʤ27ʥ
༁஫ߘ（1）（஫2）
՚ཅࠃࢤຽ଒ؔ܎ޠኮࡧҾߘ（୩ޱ๪உ）
1976೥ 3 ݄（1975） ר 2 ：ʤ 1 ʥʙʤ18ʥ ༁஫ߘ（2）
1977೥ 3 ݄（1976） ר 3 ：ʤ 1 ʥʙʤ22ʥ ༁஫ߘ（3）
1978೥ 3 ݄（1977） ר 4 ：ʤ 1 ʥʙʤ29ʥ ༁஫ߘ（4）
1979೥ 3 ݄（1978） ר 5 ：ʤ 1 ʥʙʤ15ʥ ༁஫ߘ（5）
1983೥ 3 ݄（1982）　17 ר 6 ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（6）
1987೥ 3 ݄（1986）　21 ר 7 ：ʤ 1 ʥʙʤ21ʥ ༁஫ߘ（7）
1989೥ 3 ݄（1988）　23 ר 8 ：ʤ 1 ʥʙʤ24ʥ ༁஫ߘ（8）
1990೥ 3 ݄（1989）　24 ר 9 ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（9）
1992೥ 3 ݄（1991）　26 ר10্：ʤ 1 ʥʙʤ16ʥ ༁஫ߘ（10）
1993೥ 3 ݄（1992）　27 ר10த：ʤ 1 ʥʙʤ24ʥ ༁஫ߘ（11）
1995೥ 3 ݄（1994）　29 ר10Լ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（12）
1997೥ 3 ݄（1996）　31 ר11：ʤ 1 ʥʙʤ16ʥ ༁஫ߘ（13）
1999೥ 3 ݄（1998）　33
ר11：ʤ17ʥʙʤ24ʥ









































































































ॻ໊ ஶऀ౳ ग़൛ࣾ ץߦ೥
1 ࠃֶجຊ૓ॻ ՚ཅࠃࢤෟߍצ記 常璩撰，顧廣圻校 ঎຿ҹॻؗ 1938
2 ՚ཅࠃࢤߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ೹ᥭॻࣾ 1984
3 ՚ཅࠃࢤߍ஫ิਤ 常璩撰，任乃強校補図注 ্ւݹ੶ग़൛ࣾ 1987
4 ՚ཅࠃࢤߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ৽จᩕग़൛ެ࢘ 1988
5 ՚ཅࠃࢤߍ஫（मగ൛） 常璩撰，劉琳校注 ੒౎࣌୅ग़൛ࣾ 2007
6 ՚ཅࠃࢤ༁஫ 常璩原著，汪啓明・趙静訳注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2007
7 ʬ՚ཅࠃࢤʭݚڀ 劉重来・徐適端主編 ೹ᥭॻࣾ 2008
8 ՚ཅࠃࢤ༁஫（मగຊ） 常璩原著，汪啓明・趙静訳注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2013
9 ඦ೥ʬ՚ཅࠃࢤʭݚڀ࿦ू 李勇先・高志剛主編 ग़൛ࣾෆ໌ 2014
10 ՚ཅࠃࢤ৽ߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2015























































1973೥ 3 ݄　 ༁஫߹॓ 2 （ધ໦ɾ౉ลɾࢁ಺࢛࿠ɾ๺ᑍ༞উɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱɾখ܀ࢁઇࢬɾࠤ
౻ࡾઍ෉）




1976೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 4 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱɾখ܀ࢁɾࠤ౻）
1977೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 5 （ࢀՃऀෆ໌）
1978೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 6 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1979೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 7 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1980೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 8 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）








































஑ా༤Ұʮ『՚ཅࠃࢤ』ʹݟ͑ͨΔ׽୅ͷ੡ԘͱԘ׭ʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ （1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
୩ޱ๪உʮݹ୅தࠃʹ͓͚Δ൮଒ͷॾ఻આΛΊ͙ͬͯʯ（1966೥౓）
　 ಉ　　ʮࡾࠃ࣌୅ͷ෢ྕ൮ʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1969೥౓）
　 ಉ　　ʮ՚ཅࠃࢤਓ໊ࡧҾߘʯ（1973೥౓ʤୈ 8 ߸ʥ）
　 ಉ　　ʮ՚ཅࠃࢤຽ଒ؔ܎ޠኮࡧҾߘʯ（1974೥౓ʤୈ 9 ߸ʥ）
　 ಉ　　ʮݱ୅தࠃͷগ਺ຽ଒੓ࡦʹ͍ͭͯʕ࣏ࣗ۠ҬͷมભΛத৺ͱͯ͠ʕʯ（1979೥౓ʤୈ13߸ʥ）
୩ޱ๪உɾ҆౻ٛڭʮ『ຽ଒ݚڀ』『ຽ଒ᅶ݁』૯໨࣍ɾิҨʯ（1980೥౓ʤୈ15߸ʥ）
୩ޱ๪உʮதࠃʹ͓͚Δগ਺ຽ଒ݚڀͷۙگʕͱ͘ʹ西ೆຽ଒ʹؔ͢Δग़൛෺Λ௨ͯ͠ʕʯ
　　　　 （1983೥౓ʤୈ18߸ʥ）
୩ޱ๪உɾখྛོ෉ʮ『தࠃগ਺ຽ଒ݚमͱަྲྀͷཱྀ』ʹࢀՃͯ͠ʯ（1983೥౓ʤୈ18߸ʥ）
୩ޱ๪உʮ޿西ʹ͓͚Δ౔੍࢘౓ͷҰᴤʕͱ͘ʹዂ৓ݝ౔࢘ᦰ໳Λ௨ͯ͠ʕʯ（1991೥౓ʤୈ26߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ՚ೆຽ଒ࢿྉͷऩू（ௐࠪใࠂ）ʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮগ਺ຽ଒ؔ܎ࢿྉͷऩू （ௐࠪใࠂ）ʯ（1995೥౓ʤୈ30߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ޿西ൃݱ౔׭ҹߟʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮຽ଒ֶӃͷݱঢ়ͱ՝୊ʕଓɾຽ଒ֶӃ๚໰記ʕʯ（1997೥౓ʤୈ32߸ʥ）
 　ಉ　　ʮຽ଒ؔ܎ࢿྉͷऩूɾ޿西ௐཱྀࠪߦ（ௐࠪใࠂ）ʯ（1998೥ʤୈ33߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ『՚ཅࠃࢤ』ݚڀࡾʓ೥ͷճސʯ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　『՚ཅࠃࢤ』தͷඇ׽ຽ଒ͱຽ଒׭ҹ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ՚ೆগ਺ຽ଒ࢿྉͷऩू（ௐࠪใࠂ）ʯ（1989೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃݹ୅ຽ଒׭ҹௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2001೥౓ʤୈ36߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ౜૙࣌୅ྮೆ஍Ҭͷभݝʹؔ͢Δ׭ҹʯ（2002೥౓ʤୈ37߸ʥ）
୩ޱ๪உɾ٠஑ྑًɾ൧௩উॏɾࠤ౻ࡾઍ෉ʮ西ೆதࠃ（޿西ɾӢೆ）ͷগ਺ຽ଒ௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ
　　　　 （2002೥౓ʤୈ37߸ʥ）
୩ޱ๪உʮཱུྞͱ『՚ཅࠃࢤ』ͷߍ஫ຊʯ（2003೥౓ʤୈ38߸ʥ）
　 ಉ　　ʮதࠃຽ଒׭ҹௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2004೥౓ʤୈ39߸ʥ）
൧௩উॏʮ『՚ཅࠃࢤ』͔Βݟͨ西ೆதࠃͷྺ࢙஍ཧʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
 　ಉ　　ʮॗ৻ͷ楛໼ʹؔ͢ΔҰࢼ࿦ʯ（1974೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮҫᩖͷަΘΓʕݹ୅தࠃ͓Αͼ౦๺ΞδΞʹ͓͚ΔҫͱᩖɾⅤͷؔ܎ʕʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮҫͷࢠͷҫ（͍）ʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃ௕ߐࡾڦߟʕʪ՚ཅࠃࢤʫʮ೹ຠ༗ࡾↀʯΛΊ͙ͬͯʕʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃࡾڦʹ͍ͭͯʕྺ࢙తࡾڦΛΊ͙ͬͯʕʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮʮ௕ߐʯ໊শͷڵΓͱͦͷҙٛʕߐɾେߐͱ௕ߐʕʯ（1997೥౓ʤୈ32߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ׽胊೜ྩܠ܅ൾʯ（ॳ୓ຊ）ʹݟΔܠӢͱͦͷपลʯ（2014೥౓ʤୈ49߸ʥ）
ࠤ౻ࡾઍ෉ʮதࠃߐྕ஍۠ુจԽҨ੻ٴͼુุௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（1997೥౓ʤୈ33߸ʥ）
 　ಉ　　ʮݹ୅தࠃʹ͓͚Δ׽தຍ஍ͷ໾ׂΛ୳Δ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2000೥౓ʤୈ35߸ʥ）
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